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LES MARQUES DE PICAPEDRER 
A LA SEU DE MANRESA 
A.A. V.V. 
L'estudi dels signes lapidaris 6s un tema quefins ara ha esiat molt poc rreballat. En 
el presenr article intentem aporrar noves dades per al coneixement de les marques de 
picapedrer que es poden observar a la Seu de Manresa (1).  
L'objectiu del nostre treball ha estar la recollida i inventariar dels signes existents a 
tota la basílica. Tot i aixd, ens hern inreressarprincipalmentper una de les seves cape- 
[les, I'acrualment anomenada de Sr. Josep, que fou construida en el període de temps 
que va del 1322 al 1345, aproximadament. 
El motiu pel qual hem escollit la 
Seu com a objecte d'estudi, és que 
possiblement es tracta d'una de les 
obres arquitectoniques catalanes 
més riques des del punt de vista 
gliptografic. Com a mostra només 
cal dir que hem inventariat 2.092 
marques, agrupades en 97 tipus di- 
ferents, a les quals s'ha d'afegir un 
bon nombre que no hem pogut re- 
collir. Les raons d'aquesta manca 
han estat, principalment, I'alcada 
on eren situades, la qual cosa, junt 
amb la manca d'il.luminació, practi- 
cament impossibilitava la seva visi- 
bilitat. Tampoc no hem pogut acce- 
dir a les zones altes de les terras- 
ses on, amb tota probabilitat hi ha 
un bon nombre de marques, algu- 
nes de les quals ja foren recollides 
per Sarret i Arbós a comencaments 
de segle (veure quadre no 1) (2). A 
tot aixo cal afegir I'existencia de re- 
taules dins de les capelles, de tal 
manera que a I'interior únicament 
hem pogut inventariar les marques 
dels contraforts i pilars. Aixo fara, 
doncs, que la tipologia, estadísti- 
ques i percentatges que hern ela- 
borat en base a les nornés 2.092 
marques que hem recollit tant sols 
puguin fornir dades indicatives i 
~rovisionals. 
Les marques de picapedrer a la 
Seu. 
La tasca de recollida i inventariat 
dels signes lapidaris I'hem realitzat 
seguint una metodologia molt sim- 
ple. Primerament hem dividit I'es- 
giésia en grans zones diferenciant 
únicament exterior (E), interior (1) i 
pilar (P). A continuació, el primer 
número que hi ha a la fitxa assen- 
yala la zona ja rnolt més concreta, 
el segon la filada on es troba la 
marca i el tercer la pedra on és, 
comptant d'esquerra a dreta. Pel 
que fa a la numeració de les cares 
dels pilars, hern seguit la rotació en 
sentit invers a les agulles del rellot- 
ge. 
El criteri fonamental emprat a 
I'hora dSel.laborar els diferents 
grups que conformen la tipologia ha 
I Quadre n' 1: Marques de picapedrer recollides per Sarret i Arbós. I 
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estat la similitud de formes, de més 
senzill a més complicat. En total hi 
ha uns 26 grups integrats per un 
nombre de marques que varia d' l  a 
8. Algunes d'aquestes són molt 
senzilles i practicament les trobem 
a totes les construccions on hi ha 
signes lapidaris. Es el cas de les 
creus, aspes, triangles, cercles, es- 
trelles de cinc puntes, etc. Altres, 
tanmateix. només les hem trobades 
a la Seu: es tracta de les sabates, 
I'agulla de cosir. les tisores o I'eina 
de tallar pells. Les flors de lis. mal- 
grat ésser un signe forca corrent a 
altres edificis, mereixen una atenció 
especial per la varietat de formes 
que presenten a la Seu. Concreta- 
ment hi trobem 8 variants, per la 
qual cosa constitueixen el grup més 
nombrós. A aixo cal afegir que una 
d'elles, la n' 86, és I'única marca, 
dels 97 tipus localitzats, que apa- 
reix en relleu. 
La freqüencia amb que apareixen 
els signes és molt variable i oscil.la 
entre els que estan inventariats d' l  
a 9 cops i els que, pel contrari, ho 
són entre 78 i 391 vegades. En un 
terme mig es situen els que aparei- 
xen entre 13-16 a 57 o 60 cops. 
Les marques adopten posicions 
molt diferents als carreus. Un ma- 
teix signe apareix gravat tant en la 
disposició correcta com invertida i 
no sempre es troba en el centre, 
sino fins i tot en zones properes als 
marges. Aixo demostra que les 
marques de picapedrer han estat 
realitzades abans de col.locar els 
carreus. 
El següent punt en qüestió seria 
la distribució d'aquests signes a les 
diferents zones de la basílica. El 
primer que crida I'atenció es el fet 
que aquesta distribució no és uni- 
forme. Les marques es concentren, 
sobretot. a I'absis, i van minvant a 
mesura que ens apropem a la faca- 
na principal. és a dir. a mesura que 
la construcció es més tardana. 
C'obsewa clarament que a partir 
del s. XV les marques de picape- 
drer van deixant d'emprar-se paula- 
tinament. 
Una de les varlanls en que lrobem la marca amb forma de T. (Foloaulors). 
-- 
Pel que fa als diferents tipus, 
tampoc podem parlar d'una repeti- 
ció més o menys coherent a totes 
les zones on apareixen marques de 
picapedrer. 
Algunes d'aquestes, com les flet- 
xes, aspes. creus o escales, és a 
dir, les més senzilles i que alhora 
apareixen a rnolts altres edificis, es 
troben, en més o menys proporció, 
practicament a totes les zones on 
s'han localitzat les marques (3). 
Tanmateix, hi ha marques que es 
concentren únicament a un lloc de- 
terminat, com és el cas de les mit- 
ges circumferencies (grup no 9 de 
la tipologia general) que només es 
troben ais P 17 i P 18, de les ja es- 
mentades flors de lis (grup ns 24), 
situades al P 4, P 5, P 14, E 32, 
E 33, E 34, E 35, E 36 i 1 20, o de 
les sabates i eines de sabater, que 
es troben exclusivament a la cape- 
Ila de St. Josep, pagada pel gremi 
de sabaters i a la qual, pel seu es- 
pecial interés, hem dedicat la part 
mes important del nostre estudi. 
ioren sufragades per donatius de 
particulars que podien anar des 
d'una modesta aportació monetaria 
fins a la financiació d'una capella o 
d'una altra part important de I'obra. 
Hi participaren famílies burgeses 
com els Saera, canonges com 
Jaume Ricolf o confraries gremials. 
Entre aquestes darreres destaquen 
la dels blanquers i assaonadors, 
que pagaren la construcció de la 
capella de I'Esperit Sant. i la dels 
sabaters, que feren el mateix amb 
la de St. Antoni Abat, actualment 
denominada de St. Josep (4). 
En aquesta darrera capella és on 
ens hem centrat especialment a 
I'hora d'estudiar els signes lapidaris 
de la Seu per les especials caracte- 
ristiques que hi conflueixen. 
Com ja deiem. la seva financiació 
ana a carrec del gremi de sabaters. 
La seva construcció se situa a rnit- 
jans del s. XIV i s'allarga per espai 
d'uns 20 anys, des de 1322 fins al 
1345. 
Deis 97 tipus localitzats a la Seu. 
14 es troben exciusivament a la ca- Les marques de picapedrer a la pella de St. Josep i corresponen als 
capella de St. Josep. grups 17, 18, 19, 20 i 21 de la tipo- 
La financiació de la construcció logia general (vegeu quadre no 2). 
de la Seu, tal com diu J. M' Gasol. Normalment apareix únicament una 
tingue lloc per ~~subscripcio popu- marca a cada un dels carreus; no 
lar,,. La major part de les despeses obstant aixo, aquesta zona és I'úni- 
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ca de tota la basílica en la qual al- 
guns carreus estan marcats amb 
dos (quadre nq 2. fig. 4 i 11) i. fins i 
tot, tres signes (quadre no 4, fig.6). 
El nombre total de marques que 
apareixen a la capella de St. Josep 
és de 392. La seva importancia rau 
no només en el fet d'ésser un dels 
Ilocs on es concentren un major 
nombre de signes (quasi un 19% 
del total de la Seu), sinó que a mes 
ofereixen I'especial caracteristica 
de trobar-se relacionats amb la pro- 
fessió dels sabaters. 
Els signes més abundants, amb 
un total de 152. són les sabates, 
que apareixen amb tota una serie 
de variants. N'hi ha de senzills, que 
reprodueixen el contorn de la saba- 
ta (quadre 2. fig.7) o de més elabo- 
rats, amb la representació grafica 
de les costures laterals (quadre 2, 
fig. 8). Dins d'aquest grup és signifi- 
catiu el signe d'una sabata que 
porta introduit el motlle de fabrica- 
cid i que apareix Únicament dues 
vegades (quadre 2. fig. 9). Aixi ma- 
teix són forca normals les soles de 
sabata (quadre 2, fig. lo) ,  de les 
quals hem inventariat un total de 
60. 
Una moslra de les marques en forma de 
sabata. (Foto autors). 
Quadre n' 22: Tipologia dels signes gliptografics trobats a la capella de SI. Josep. 
Els estris propis de I'ofici de sa- 
bater també es veuen reflectits a 
les marques de picapedrer, tot i 
que en un nombre molt menor. Aixi 
hi trobem unes tisores (quadre 2. 
fig. 14), agulles de cosir (quadre 2. 
fig. 13) i eines per tallar pells (qua- 
dre 4, fig. 12). 
Pel que fa a la distribució dels 
signes dins de la capella. les zones 
amb major nombre són I'exterior E 
28 i a I'interior 1 15. En el primer 
cas es completament Iogic ja que 
es tracta de la paret exterior de la 
capella que té unes majors dimen- 
sions. Aqui es troben precisament 
les set agulles de cosir que s'han 
recollit. aixi com tres de les cinc 
eines de tallar pell i, en general, la 
majoria dels signes propis d'aques- 
ta capella, excepte les dues T més 
senzilles (quadre 2, fig. 1 i 2), les 
dues sabates amb motlle (quadre 
2, fig. 9) i les tisores (quadre 2, fig. 
14). També són en aquesta paret 
els carreus gravats amb dos o tres 
signes. que són únics a la Seu. 
Per tot aixo que acabem d'es- 
mentar podem afirmar que aquesta 
és la zona més significativa de tota 
la capella. 
Les T més senzilles (quadre 2, 
fig. 1) es troben quasi totes a I'exte- 
rior. ~r inci~alment a I'E 25. mentre 
. . 
que la T hés  elaborada (q;adre 2, 
fig. 2) 6s forca més distribuida, tot i 
que el major nombre es troba a 
I'E 27. 
Les sabates, a més d'ésser les 
mes abundoses, es troben reparti- 
des per totes les zones en que hem 
dividit la capella, tot i que les mides 
son molt variables (quadre 2, fig. 7, 
8 i 9). El mateix passa amb les 
soles de sabata (quadre 2, fig. 10) 
(5). 
Un w p  0bse~ats  els signes lapi- 
daris des del punt de vista tipologic 
i estadistic la pregunta que es plan- 
teja és per que els picapedrers em- 
praven unes marques que no eren 
propies del seu ofici sinó que ni tant 
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sols eren relacionades amb ell. Se- 
gons Tous i Sanabra, aquells sig- 
nes que no són propis de paletes o 
picapedrers sinó d'altres oficis 
aliens a la construcció. deuen a- 
rrespondre als patrocinadors per 
satisfer la seva prestació personal, 
voluntaria i obligada (6). Nosaltres 
considerem que aquesta hipotesi 
es veu reflectida clarament a la ca- 
pella de St. Josep, les despeses de 
construcció de la qual degueren de 
suposar un notable esforc per als 
integrants del grerni de sabaters, i 
el rnés probable és que volguessin 
deixar ben pales, tant per als seus 
contemporanis corn per a la poste- 
ritat, que havien estat ells els au- 
tors i rnecenes d'aquesta petita part 
de la Seu. La millor manera era 
gravar-ho a la pedra. imposant als 
picapedrers la utilització d'uns sig- 
nes propis del seu ofici: sabates, 
agulles de cosir. tisores o soles de 
sabata. 
Aquesta hipotesi ve realzada 
per I'existencia del retaule de St. 
Marc i St. Ania, realitzat a mitjans s. 
XIV per Arnau Bassa i que actual- 
rnent es situat a la capella de St. 
Marc, tot i que originariament era 
per a la capella dedicada al gremi 
de sabaters de Barcelona als seus 
patrons a la catedral de dita ciutat 
(7). La importancia que per a nosal- 
tres té aquest retaule rau que en 
representar la curació del sabater 
Ania reflecteix I'obrador d'un saba- 
ter on es veuen les tipiques saba- 
tes dels segles XIV i XV tal i com 
apareixen a les marques, aixi com 
les agulles i tisores. En una altra 
taula, que representa la consagra- 
ció episcopal de St. Ania, aquest es 
troba vestit amb una casulla on hi 
ha brodat aquest mateix tipus de 
sabates, que tornen a apareixer 
com a sirnbol distintiu als escuts 
del grerni de sabaters de Barcelo- 
na. situats a la part superior del re- 
taule. 
Al carreu del centre. marca on hi són re- 
presentades unes lisores. (Foto autors). 
NOTES 
(!)El present lreball es un resum de la co- 
municació que sobre aquesl tema varem 
presentar al V CoLloqui Internncional 
de Glipfografi. celebra! a Poio (Ponte- 
vedra) del 8 al 13 de julio1 de 1986. 
(2)SARRET i AREOS, Joaquim: Hirf6rio 
Religiosa de Manresa. Esglésies i con- 
vena. Monumenla Hislorica Civilatis Mi- 
norisae vol. IV Imp. S!. Josep. Manresa. 
1924, pag. 56. Aquest aufor recull M 
lipus de marques diferenfs. algunes de 
les quals no son recollides a la noslra li- 
pologia. 
(3)Allres edificis on fambé podem lrobar 
aquesfes marques son. per exemple. la 
caledral de Barcelona o I'esglesia de 
Sanfes Creus. Sobre aquesl lema: TA- 
RRAGÓ CID, Salvador: ..Un método de 
caralogación de las marcas de cantero y 
su aplrcación en la catedral de Barcelo- 
na". a Actes du Colloque Inlernafional 
de Gljptogrophie de Snragosse. Centre 
de Recherches Glyplographiques. Zara- 
goza. 1983, pag. 305-318 : CAPDEVllA 
RAMOS, Josep: .cCatalogacMn de los sig- 
nos de picapedrero de la fachada princi- 
pal de la iglesia del monasterio de Santes 
Creus (Tarragona),,. a Acles du Collo- 
que Internotional de Clypfographie de 
Saragosse. Cenfre de Recherches Glyp- 
tographiques. Zaragoza, 1983. pag. 319- 
332. 
(4)GASOL i ALMENDROS, Josep M.: 
Lo Seu dc hfonreso. Caixa d'Esfalvis de 
Manresa. Manresa. 1978. pag. 77. 
(5)Vegeu al quadre rP 5 la dislribució dels 
signes a cada una de les zones de la ca- 
pella. aixi com el nombre total de les mar- 
ques evisfenls a cadascuna d'elles i el 
percentatge que aquesfes suposen. 
(6)TOUS i SANABRA, Joan: "Técnica y cla- 
sificación de los signos de canteríaia., a 
A c t a  du Colloque Inlernalional de 
GIjplographie de Saragosse. Centre de 
Recherches Clypiographiques. Zaragoza. 
1983, pag. 150. 
(7)GASOL i ALMENDROS. Josep M. :  
Ibidem. pag. 266. 
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